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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi lisan anak 
melalui media video pada kelompok B2 TK ABA Wonokromo Pleret Bantul tahun pelajaran 
2011/2012. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas atau PTK. Subjek dalam penelitian 
ini adalah siswa kelompok B2 TK ABA Wonokromo yang berjumlah 17 siswa,  terdiri dari 
11 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Objek penelitian berupa keterampilan komunikasi 
lisan anak meliputi penggunaan kosa kata baru, kemampuan menempatkan intonasi suara 
sesuai makna pesan, pengungkapan pesan yang disertai ekspresi wajah, dan kemampuan 
penyampaian cerita dengan runtut. Metode pengumpulan data yang digunakan .untuk 
pembelajaran yaitu dengan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi lisan anak bisa 
meningkat melalui media video. Pada kriteria tidak baik kondisi awal 12%, siklus I 6%, 
siklus II 6%, dan siklus III 0%. Pada kriteria kurang baik dari kondisi awal 17%, siklus I 6%, 
siklus II 6%, dan siklus III 6%. Dalam kriteria kurang dari kondisi awal 59%, siklus I 47%, 
siklus II 23%, dan siklus III 12%. Pada  kriteria baik dari kondisi awal 12%, siklus I 41%, 
siklus II 65%, dan siklus III meningkat menjadi 82%. 
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